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resumen. La noche vallisoletana ofrece hoy, más 
que nunca, una gran variedad de sensaciones y 
ambientes, vivencias e impresiones que hacen a 
ciudadanos y visitantes partícipes del latir de la 
ciudad, reflejo del esplendor de su personalidad 
y de su riqueza patrimonial y humana. Es la 
ruta “Ríos de Luz”, recorrido lumínico por los 
principales monumentos y entornos de la ciudad, 
la que nos sumerge de noche en Valladolid y en 
su riqueza pasada, presente y futura. Ruta que 
nos muestra un espectáculo visual que presenta 
como ninguno la extraordinaria fisonomía de 
Valladolid, dominada, tanto de noche como 
de día, por las torres de sus monumentos –
testimonio de su vasta historia–, sus puentes, así 
como por edificios y entornos que han convertido 
a la ciudad en referente de sostenibilidad y 
vanguardia. Disfruten de la ruta Ríos de Luz 
desde una perspectiva totalmente novedosa, que 
muestra la capacidad de esta gran ciudad que 
es Valladolid de conjugar su generoso legado 
con la tecnología y el medioambiente, la luz y el 
desarrollo, y que ha afianzado de forma elocuente 
su posicionamiento como ciudad del siglo XXI. 
Valladolid, modelo de presente, espacio de futuro.
palabras clave: Valladolid, Ríos de Luz, 
ruta turística, iluminación urbana, patrimonio, 
sostenibilidad.
abstract. The Valladolid nightlife offers today, 
more than ever, a wide range of sensations and 
atmospheres, experiences and impressions, 
allowing citizens and visitors to feel the city’s 
heartbeat, a reflection of its radiant personality 
and its cultural heritage and human richness. 
“Rivers of Light” walk is an artistic light show 
through the main monuments and buildings of the 
city, a route along which to dip into the night life 
of Valladolid and its rich past, present and future. 
The route shows us a visual sight that presents 
the extraordinary appearance of Valladolid, 
dominated by the towers of its monuments 
-testimony of its vast history-, its bridges, new 
constructions, as well as by buildings and places 
that make Valladolid become a benchmark in 
sustainability and innovation. Enjoy this beautiful 
route and discover a new perspective of the great 
city of Valladolid and its capacity for combine 
its generous historical legacy with technology –
science and innovation– and the environment, 
the light and the development. It shows us 
how Valladolid has consolidated its position 
as a city of the 21st century in an eloquent way. 
Valladolid, model of present, space for future.
keywords: Valladolid, Rivers of Light, tourist 
route, urban lighting, heritage, sustainability.
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“Valladolid, ríos de luz”: la iluminación 
sostenible como atractivo turístico, 
cultural y marca de ciudad
La ciudad de Valladolid ha desarrollado la ruta 
Ríos de Luz, un proyecto pionero que ofrece una 
forma nueva e innovadora de disfrutar de los pla-
ceres culturales de Valladolid durante la noche, 
y que ha conseguido el Premio City.People.Light 
2011 al mejor proyecto mundial de iluminación 
urbana en el certamen anual organizado por la 
asociación LUCI (Asociación Comunitaria Inter-
nacional de Alumbrado Urbano). 
Origen: los ríos
La luz y el agua podrían parecer a primera vista 
dos elementos incompatibles. Sin embargo, ambos 
comparten una naturaleza ondulada que los hace 
casi hermanos. No es extraño, pues, encontrar al 
gran autor Gabriel García Márquez describiendo, 
en un relato titulado La luz es como el agua, una 
maravillosa y evocadora escena en la que ambas 
materias confluyen: «…una cascada de luz que 
caía de un viejo edificio escondido entre los árbo-
les. Salía por los balcones, se derramaba a rauda-
les por la fachada, y se encauzó por la gran avenida 
en un torrente dorado que iluminó la ciudad…». 
Esta relación íntima entre los dos elementos 
consigue que la ruta “Ríos de Luz, Ríos de Vida”, 
una experiencia única de diseño lumínico recien-
temente creada en Valladolid, se nos presente 
como algo natural, hermoso; algo que extraña-
mente tiene gran sentido. Un sentido que, además 
de poético, es histórico. Así, la ruta Ríos de Luz 
marca el antiguo cauce del Esgueva discurriendo, 
escribiendo sus meandros por la ciudad. Ya no 
hay agua, esta tuvo que alterar su recorrido para 
permitir el desarrollo urbano de Valladolid, pero 
ahora está su espíritu, un espíritu de agua y luz, 
respetuoso con el medio ambiente. 
La luz verde azulada que marca el camino de la 
ruta es, por lo tanto, símbolo del agua que por allí 
fluyó. Pero también del carácter sostenible de la 
nueva ruta. El río simbólico nos guía con un ob-
jetivo muy claro: dar a conocer el esplendor noc-
turno de Valladolid, de su historia reflejada a tra-
vés de sus espacios, edificios y monumentos ilu-
minados, poniendo en valor, no solo de día, sino 
también de noche, el importante y rico patrimo-
nio urbano de la ciudad. Esto lo hace con sutiles 
pinceladas cromáticas y, aunque el verde predo-
mina indicando el camino que se debe seguir, no 
cabe duda de que las referencias a las épocas li-
túrgicas en las torres de las iglesias y la ilumina-
ción burdeos violácea de los espacios culturales 
municipales añaden sentido y atractivo a la ruta. 
Algo que no sería posible sin las más modernas 
tecnologías que hacen que el coste, tanto material 
como medioambiental, sea mínimo, alcanzando 
un ahorro energético del 44,5 % (que en el caso de 
la Plaza Mayor llega al 84,5 %), incluyendo los die-
cinueve nuevos edificios que ahora cuentan con 
iluminación.
Fig.1. Vista panorámica 
nocturna del centro 
de Valladolid (© Jason 
Hawkes)
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El concepto
El concepto del diseño de iluminación de la ruta 
Ríos de Luz se originó basándose en el signifi-
cado histórico y filosófico de los ríos, el agua, la 
luz y el color, y su estrecha relación con el ori-
gen y el desarrollo de la ciudad de Valladolid, de 
donde viene y hacia donde se dirige. Los ríos de 
luz transmiten un mensaje de memoria y de co-
nocimiento, de fluir de nuevas ideas, pensamiento 
y cultura, implican crecimiento y energía, vida y 
movimiento…
Por su importancia pasada, se han recuperado la 
memoria y el reflejo del río Esgueva, que en el si-
glo xix fue desviado del centro de la ciudad para 
permitir su crecimiento, reintegrándolo simbó-
licamente en la ciudad. Este río virtual se trans-
forma en una ruta lumínica que recorre la ciudad, 
guiando a las personas de manera sorprendente e 
interactiva. Revela sus riquezas pasadas y presen-
tes, y desvela paso a paso, afluente a afluente, su 
historia y su cultura.
El diseño
El objetivo que persigue el diseño de iluminación 
de esta ruta es ofrecer soluciones completas a las 
necesidades de los usuarios. Se han contemplado 
y potenciado los aspectos subjetivos y el confort 
visual, además de factores energéticos y económi-
cos. Partiendo de esta premisa y considerando que 
la iluminación debe adaptarse a las personas, el 
resultado obtenido es una intervención eficiente 
con un alto componente estético, que pone en va-
lor la ciudad de Valladolid al anochecer. La ruta 
lumínica adquiere de esta manera una persona-
lidad propia que le confiere un atractivo turístico 
y cultural. 
Esta nueva ruta convierte a Valladolid en una 
ciudad pionera en el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la iluminación sostenible, aplicada a fines 
culturales y de promoción turística. Gracias al es-
fuerzo de un gran equipo (Áureolighting y Lara 
Elbaz, PHILIPS, INDAL, ELPA y el Ayuntamiento 
de Valladolid) se ha hecho realidad un proyecto 
con vocación y proyección internacional, creado 
con la colaboración de Morelia (México), una de 
las ciudades hermanas de Valladolid.
Nos dice el cronista de la ciudad, Teófanes 
Egido, que la iluminación urbana y nocturna tardó 
en llegar a Valladolid y que la verdadera revolu-
ción en el alumbrado se produjo en el siglo xix. 
Con la ruta Ríos de Luz, Valladolid se coloca a la 
vanguardia de la iluminación urbana, algo que 
confirma el presidente de la Asociación LUCI, 
Allan Stewart, cuando expresa que en este campo 
la ciudad da un paso más y muestra cómo la luz 
puede convertirse en una herramienta para el de-
sarrollo económico y turístico.
Valladolid se ha convertido en referente y 
maestro en la ciencia de navegar en la luz. Ciudad 
que sabe respetar su historia, su legado natural y 
que es capaz de conjugar tradición y modernidad, 
y sacar el mayor provecho de ambos a través de los 
medios tecnológicos más vanguardistas.
En el relato de García Márquez, los dos niños 
protagonistas rescatan del fondo de la luz las cosas 
que durante años se habían perdido en la oscuri-
dad. En Valladolid, la noche, hoy, ilumina el es-
plendor de la ciudad de manera renovada a través 
de una ruta en la que confluyen historia y tecno-
logía, pasado y presente, vanguardia y medio am-
biente… agua y luz.
Fig. 2.  Academia de Caballería de Valladolid (© Luis 
Laforga)
Fig. 3. Iglesia de Santa María de la Antigua de 
Valladolid  (© Luis Laforga)
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La ruta que nos propone Ríos de Luz atraviesa 
y conexiona diferentes áreas del centro de Valla-
dolid. Cada área engloba edificios y monumentos, 
así como las calles y plazas del entorno. Las accio-
nes realizadas en las áreas han consistido en or-
denar y armonizar el entorno: unificar el color de 
las fuentes de luz empleadas, reducir niveles lu-
mínicos y potenciar en lo posible la presencia de 
“la sombra” para obtener paisajes lumínicos noc-
turnos más efectistas y con el mínimo impacto en 
los edificios. 
La actuación
Los edificios y monumentos se han iluminado de 
acuerdo con sus características particulares, pero 
manteniendo un criterio en cuanto a las técnicas 
empleadas que homogeneiza toda la actuación. Se 
ha unificado el color de la luz en todos los monu-
mentos de la ruta y se ha empleado la variación 
de intensidad lumínica para realzar detalles. Ade-
más, se ha dado prioridad al confort visual, em-
pleándose accesorios antideslumbrantes siempre 
que ha sido necesario. También se ha buscado una 
integración visual de las luminarias en su entorno, 
con el objetivo de que pasen totalmente inadverti-
das durante el día. 
De acuerdo con los criterios de diseño defini-
dos en el concepto, se ha reducido considerable-
mente el nivel de iluminación de los monumen-
tos y su entorno, mejorando la percepción y gene-
rando una mayor sensación de belleza y bienestar, 
utilizando para ello la última tecnología y lumi-
narias led de bajo consumo. Esta reducción se tra-
duce además en un importante ahorro, tanto en 
consumo eléctrico como en mantenimiento, con-
firmando la estrecha relación entre diseño y sos-
tenibilidad.
De los 35 monumentos objeto de esta actua-
ción, se ha renovado la iluminación existente en 
más de la mitad, y se ha añadido una nueva ins-
talación de iluminación en los edificios restantes, 
que carecían de iluminación. 
El resultado total de la actuación ha permitido 
un ahorro energético del 44,5 % (incluyendo la 
instalación de los edificios que carecían de ilumi-
nación previa).
Código de luz de color
Se emplea un código de luz de color que permite 
unificar los usos de los edificios, así como comu-
nicar diferentes mensajes de manera visual y clara. 
De esta manera, y puesto que los ríos están vivos 
y son cambiantes, se emplea luz en color verde río 
(verde azulado) para marcar el recorrido a través 
Fig. 4. Antes y después del Pasaje Gutiérrez de Valladolid 
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de la ciudad. Emitida por diferentes elementos lu-
minosos que el visitante reconocerá con facilidad, 
la luz verde río adquiere el rol de guía turístico 
visual para conducir y acompañar al visitante en 
el descubrimiento del esplendor arquitectónico y 
cultural de Valladolid.
En 1570, el papa Pío V estableció los colores li-
túrgicos que hoy adornan el altar y el púlpito, y lle-
van los sacerdotes en la misa dependiendo del mo-
mento del año. Así, el interior de las torres de las 
iglesias y, en su caso, algún hueco más, se iluminan 
en color litúrgico comunicando al exterior el men-
saje de la liturgia: morado para el Adviento, Cua-
resma y liturgia de difuntos; blanco para tiempo 
pascual, tiempo de Navidad, fiestas del Señor, de la 
Virgen, de los ángeles y de los santos no mártires; 
rojo para el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, 
Pentecostés, fiesta de los apóstoles y santos márti-
res, y verde para el tiempo ordinario.
Finalmente, para permitir reconocer fácil-
mente los espacios culturales presentes en toda la 
ciudad, se emplea luz color Valladolid (el institu-
cional burdeos violáceo de la ciudad) en cada uno 
de los edificios dedicados a la amplia oferta cultu-
ral. También se puede encontrar el color amarillo 
en una de las fuentes más emblemáticas de la ciu-
dad, la Fuente Dorada.
La ruta Ríos de Luz ofrece una nueva manera 
de disfrutar de la tarde-noche de Valladolid, vi-
viendo experiencias culturales, gastronómicas y 
lúdicas y paseando en un entorno urbano atrac-
tivamente iluminado.
Sostenibilidad: eficiencia y compromiso 
energético
Las ventajas medioambientales y el ahorro 
energético del proyecto de la ruta Ríos de Luz son 
sus principales virtudes, a las que se suma una es-
tética y cuidada iluminación artística monumen-
tal.
Alrededor del 70 % del consumo de electrici-
dad de los municipios corresponde al alumbrado 
urbano. Este proyecto de iluminación urbana ha 
supuesto para las arcas municipales un ahorro 
energético del 44,5 %, incluyendo en este último 
consumo las instalaciones de 19 monumentos más 
con nueva iluminación.
Se han empleado tecnologías de vanguardia: 
lámparas led y lámparas de halogenuros metáli-
cos de alta eficiencia, las cuales poseen una mayor 
emisión de luz por vatio consumido, instalando 
así menor potencia y aumentando el ahorro. Tie-
nen también una vida más larga con menor man-
tenimiento. 
Se han ajustado los niveles lumínicos de 
acuerdo con los planteamientos del presente y del 
Fig. 5. Diferentes códigos de color utilizados en la 
iluminación de la ruta Ríos de Luz (© Luis Laforga)
Fig. 6. Ahorro energético generado por la ruta Ríos de 
Luz (© ELPA S.U.)
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futuro, respetando siempre el entorno monumen-
tal del centro de la ciudad.
A continuación se detalla el ahorro energético 
aplicado a los edificios cuya iluminación se ha mo-
dernizado, junto con los datos de potencia insta-
lada de los monumentos con nueva iluminación.
Edificios, monumentos y entornos 
iluminados
En la ruta se entremezclan tanto monumentos his-
tóricos como otros vanguardistas de reciente cons-
trucción, como es la singular Plaza del Milenio. 
Está previsto hacer crecer la ruta con nuevos edi-
ficios y lugares iluminados.
Se propone el inicio del trayecto en la zona de 
San Benito y el final en la Plaza Mayor, pasando 
por la Plaza del Milenio. Si bien, al ser casi circu-
lar, es posible comenzar el itinerario por cualquier 
punto finalizándolo en el área de comienzo. Aque-
llas personas que lleguen a Valladolid en tren, re-
conocerán fácilmente el camino que hay que se-
guir desde la estación hasta el Centro de Recursos 
Turísticos, en el paseo de Recoletos, donde encon-
trarán información detallada sobre la ruta Ríos de 
Luz, como es el folleto editado específicamente 
para la misma.
Ruta “3 en 1”
Ríos de Luz es una ruta “3 en 1”, dado que posee 
un carácter sostenible y medioambiental, promo-
ciona el patrimonio, y genera riqueza económica 
al fomentar el turismo, poniendo en valor nue-
vos edificios y monumentos históricos, lo cual ha 
conseguido aumentar en los ciudadanos su senti-
miento de pertenencia a la ciudad de Valladolid.
Se trata de una herramienta muy útil de marke-
ting urbano que nos permitirá mejorar la percep-
Fig. 7. Pasaje Gutiérrez de 
Valladolid ( ©Luis Laforga)
1. Monasterio, Iglesia y Sala Municipal de Exposiciones San Benito
2. Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano
3. Convento de San Agustín. Archivo Municipal
4. Palacio de Fabio Neli
5. Iglesia de San Miguel y San Julián
6. Palacio Real
7. Palacio de Pimentel
8. Iglesia de San Pablo
9. Escultura de Chillida
10. Palacio del Marqués de Villena
11. Portada y muros laterales Colegio de San Gregorio
12. Casa del Sol
13. Casa Revilla. Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla
14. Iglesia de San Martín
15. Muralla medieval
16. Iglesia de Las Angustias
17. Teatro Calderón. Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calde-
rón
18. Iglesia de la Vera Cruz
19. Iglesia de Santa María de la Antigua
20. Ruinas de la Colegiata




25. Iglesia del Salvador 
26. Fuente Dorada 
27. Plaza Mayor. Casa Consistorial 
28. Iglesia de Santiago
29. Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas 
30. Academia de Caballería
31. Puente de Isabel la Católica
32. Plaza del Milenio
33. Iglesia de San Lorenzo
34. Sala Municipal de Exposiciones del Museo de la Pasión
35. Centro de Recursos Turísticos 
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futuro, respetando siempre el entorno monumen-
tal del centro de la ciudad.
A continuación se detalla el ahorro energético 
aplicado a los edificios cuya iluminación se ha mo-
dernizado, junto con los datos de potencia insta-
lada de los monumentos con nueva iluminación.
Edificios, monumentos y entornos 
iluminados
En la ruta se entremezclan tanto monumentos his-
tóricos como otros vanguardistas de reciente cons-
trucción, como es la singular Plaza del Milenio. 
Está previsto hacer crecer la ruta con nuevos edi-
ficios y lugares iluminados.
Se propone el inicio del trayecto en la zona de 
San Benito y el final en la Plaza Mayor, pasando 
por la Plaza del Milenio. Si bien, al ser casi circu-
lar, es posible comenzar el itinerario por cualquier 
punto finalizándolo en el área de comienzo. Aque-
llas personas que lleguen a Valladolid en tren, re-
conocerán fácilmente el camino que hay que se-
guir desde la estación hasta el Centro de Recursos 
Turísticos, en el paseo de Recoletos, donde encon-
trarán información detallada sobre la ruta Ríos de 
Luz, como es el folleto editado específicamente 
para la misma.
Ruta “3 en 1”
Ríos de Luz es una ruta “3 en 1”, dado que posee 
un carácter sostenible y medioambiental, promo-
ciona el patrimonio, y genera riqueza económica 
al fomentar el turismo, poniendo en valor nue-
vos edificios y monumentos históricos, lo cual ha 
conseguido aumentar en los ciudadanos su senti-
miento de pertenencia a la ciudad de Valladolid.
Se trata de una herramienta muy útil de marke-
ting urbano que nos permitirá mejorar la percep-
Fig. 7. Pasaje Gutiérrez de 
Valladolid ( ©Luis Laforga)
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ción de los ciudadanos, atraer más turismo y gene-
rar riqueza, pero que sobre todo sitúa a Valladolid 
en el mapa internacional y supone un importante 
impulso en la proyección nacional y mundial de 
la imagen de marca de la ciudad. La ruta Ríos de 
Luz constituye también una estrategia de promo-
ción que colabora en la mejora de los indicadores 
de calidad de vida de los habitantes.
Vocación internacional
La ruta es un proyecto que se desarrolló en cola-
boración con la ciudad hermana de Morelia y su 
Plan Luz. Junto a esto, la ciudad india de Ahmeda-
bad acogió la exposición “Valladolid. Patrimonio 
y Luz”, organizada dentro del Festival de Patrimo-
nio de la ciudad del Gujarat, que muestra los re-
cursos de la capital castellanoleonesa, con quien 
mantiene un Protocolo de Amistad. Ambos luga-
res –Morelia y Ahmedabad– son Ciudades Patri-
monio de la Humanidad. 
Dinamismo
Se están llevando a cabo reuniones de grupo con 
el fin de definir el crecimiento de la ruta e implan-
tar nuevas soluciones y planteamientos globales 
de iluminación. Valladollid apuesta por estable-
cer una estrategia lumínica que la sitúe en la van-
guarda en el uso de acciones que tengan su eje ver-
tebral en la luz con todos sus atributos: energía, 
eficiencia, emoción, innovación, comunicación...
En un futuro próximo ya se he previsto ilumi-
nar dos nuevos entornos y el objetivo es hacer cre-
cer la ruta año tras año.
Junto a esto, se está desarrollando una apli-
cación móvil para dispositivos Android e iOS 
(iphone, ipad) que incluye, además de toda la in-
formación sobre la ruta, el calendario de ilumina-
ción, una galería de imágenes y videos, audioguías 
de los monumentos, geolocalización de la ruta, 
realidad aumentada, biblioteca, juegos, etcétera.
Una ruta muy visitada
Desde su puesta en marcha en la Feria Internacio-
nal del Turismo de Interior de 2010 (Intur 2010), 
el número de visitantes supera los 15.000 y en Va-
lladolid se ha producido un aumento de las per-
noctaciones. Cabe destacar el hecho de que los 
grupos para realizar visitas guiadas habitualmente 
están completos, y se hace necesario aumentar el 
número de grupos.
Premios y reconocimientos
Valladolid es una ciudad de historia y cultura, 
pero, al tiempo, es una ciudad del siglo xxi que 
afianza su posicionamiento como Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación, distinción que le otorgó 
el pasado 13 de enero de 2011 el Ministerio de 
Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y 
que fue entregada por SS. AA. RR. los Príncipes 
de Asturias al alcalde de Valladolid D. Francisco 
Javier León de la Riva. 
La ruta Ríos de Luz ha conseguido el Premio 
City.People.Light 2011 al mejor proyecto mundial 
de iluminación urbana en el certamen anual orga-
nizado por la asociación LUCI, en colaboración 
con PHILIPS. El premio es un reconocimiento al 
encaje del proyecto con el medio ambiente, la im-
portancia tecnológica y funcional de las actuacio-
Fig. 8.  Casa Consistorial y 
Plaza Mayor de Valladolid  
(© Jason Hawkes)
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nes, su carácter social y cultural, la calidad am-
biental y científica de las medidas realizadas, y sus 
valores estético y paisajístico, así como a la perfec-
ción alcanzada en su ejecución y acabado.
Ha sido también ganadora del Premio Territo-
rio y Marketing 2011, en la categoría de mejor pro-
yecto nacional de desarrollo urbano. Este premio 
es un homenaje por la estrategia de promoción de 
ciudad, que ha contribuido al desarrollo econó-
mico y al incremento de los indicadores de calidad 
de vida de sus habitantes. Premia el impacto que 
ha supuesto la ruta Ríos de Luz en la mejora de la 
percepción de los ciudadanos, en la atracción de 
más turismo y en la generación de riqueza econó-
mica y, sobre todo, porque supone un importante 
impulso en la proyección de la imagen de marca 
de la ciudad.
Igualmente, la ruta Ríos de Luz se ha hecho con 
el Premio Internacional Acueducto de Segovia de 
Buenas Prácticas en Turismo y Patrimonio, en la 
categoría de patrimonio tangible. Este premio se 
encuentra dentro del marco de la Asamblea Gene-
ral de la Red Europea de Ciudades por la Cultura 
(avec) y distingue la iniciativa, la originalidad y la 
capacidad de la intervención de aunar los concep-
tos de patrimonio y turismo.
Junto a estos, Ríos de Luz ha recibido la men-
ción especial de los Premios de Iluminación 2012 
de la Sociedad Americana de Ingeniería en Ilu-
minación, y se ha convertido en caso de estudio 
a nivel mundial.
Y recientemente ha sido galardonada con el 
premio del jurado popular al mejor proyecto de 
iluminación urbana de los Premios City.People.
Light Awards 2003-2011.
La ruta y… mucho más
Son muchas las actividades que acompañan a la 
ruta Ríos de Luz: la edición del magnífico libro Va-
lladolid. Ríos de Luz, junto a un spot y amplio ma-
terial audiovisual. Una visita virtual de los 35 edi-
ficios y sus entornos, que nos permite recorrer la 
ruta y sumergirnos en los espacios y monumentos 
iluminados. La posibilidad que tienen los más pe-
queños de disfrutar de la ruta gracias a un cuento 
infantil, etc. Todo ello se puede encontrar en la 
web de la ruta, tanto en español como en inglés 
<www.valladolidriosdeluz.es>.
También se han llevado a cabo exposiciones 
como la de “Valladolid. Ríos de Luz”, 1.er Premio 
City People Light 2011 –a la que asistieron más de 
5.000 personas– o la realizada en la Plaza del Mile-
nio, con fotografías de la ruta de Luis Laforga, en la 
sorprendente y novedosa sala de exposiciones si-
tuada en el aparcamiento –primera de España de 
este tipo–. Ambas exposiciones plasmaban de ma-
nera singular los elementos que han conseguido 
hacer de esta ruta una experiencia única de diseño 
lumínico.
En 2011 tuvo lugar la primera carrera popular 
“Ríos de luz por la pobreza”, la cual partía y ter-
minaba en la Plaza del Milenio, discurriendo por 
parte de los edificios iluminados de la ruta. Dada 
su gran acogida se volvió a realizar en 2012, en 
colaboración con algunas ong, dotándola nueva-
mente de un carácter benéfico.
Asimismo, se ha presentado una edición es-
pecial limitada y numerada (77 piezas para todo 
Fig. 9. Plaza del Milenio de 
Valladolid (© Jason Hawkes)
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nes, su carácter social y cultural, la calidad am-
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de vida de sus habitantes. Premia el impacto que 
ha supuesto la ruta Ríos de Luz en la mejora de la 
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City People Light 2011 –a la que asistieron más de 
5.000 personas– o la realizada en la Plaza del Mile-
nio, con fotografías de la ruta de Luis Laforga, en la 
sorprendente y novedosa sala de exposiciones si-
tuada en el aparcamiento –primera de España de 
este tipo–. Ambas exposiciones plasmaban de ma-
nera singular los elementos que han conseguido 
hacer de esta ruta una experiencia única de diseño 
lumínico.
En 2011 tuvo lugar la primera carrera popular 
“Ríos de luz por la pobreza”, la cual partía y ter-
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el mundo) del reloj inspirado en la ruta, cuyo di-
seño recae sobre la marca Luminox –pionera por 
su exclusivo sistema de luminiscencia– y que está 
en consonancia con las particulares característi-
cas de la ruta.
Desde hace varios meses, se puede visitar en 
la Plaza del Milenio de Valladolid, la exposición 
“Valladolid desde el aire, luz en la noche”. Esta ex-
posición, pionera en España, muestra un sorpren-
dente reportaje fotográfico desde una visión aérea 
nocturna totalmente novedosa y desconocida de la 
ciudad de Valladolid. Parte muy importante de las 
imágenes pertenecen a la ruta Ríos de Luz. Ha sido 
realizada por el fotógrafo Jason Hawkes, conside-
rado en la actualidad uno de los tres mejores fo-
tógrafos del mundo en fotografía aérea. Prueba de 
ello son los numerosos premios que atesora, junto 
al honor de haber sido el fotógrafo designado para 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012; además, la 
revista National Geographic del mes de agosto de 
2012 publicó en portada una de sus fotografías.
Por último, se está estudiando la posibilidad 
de realizar acciones de promoción de la ruta y de 
la gastronomía de forma conjunta con la Escuela 
Internacional de Cocina Fernando Pérez de Va-
lladolid, así como con los hosteleros de la zona, 
planteando incluso la creación de un “pasaporte 
de la tapa”.
Fig. 10. La Antigua, la catedral, la Colegiata 
(© Jason Hawkes)
Fig. 11. Reloj “Ríos de Luz” 
(© Luminox)
Autoridad contratante: Ayuntamiento de Valladolid
Diseño del Alumbrado: Rafael Gallego (Áureolighting) y 
Lara Elbaz
Instalación y mantenimiento: ELPA-Instalaciones Eléctri-
cas
Fabricantes: PHILIPS e INDAL
Implementación
Fecha de inicio del proyecto: Marzo de 2009
Duración: 20 meses
Tiempo de ejecución: 6 meses
Inauguración: Noviembre de 2010
Costes del Proyecto
Presupuesto total: 1.402.507,16 € + IVA (Fondos FEIL 
2010)
Coste anual de funcionamiento: 12.613,65 € 
Detalles Técnicos
Número de luminarias: 2.031
Tipo: 866 luminarias led + 1.115 lámparas de halogenuros 
metálicos + 50 lámparas fluorescentes
Potencia instalada en la antigua iluminación: 108.384 kW
Potencia instalada en la actual iluminación: 60.250 kW
Consumo de energía anual: 84.091 kW•h
Ahorro energético total: 44,5 % (84,5 % en el caso de la 
Plaza Mayor)
La ruta dispone de programadores astronómicos que regu-
lan el encendido y su apagado
Horarios: durante todo el año, de viernes a domingo, desde 
el anochecer hasta las 24.00 h. También acompañando fes-
tividades y otras fechas señaladas
Cuadro 2. Ficha técnica de la ruta Ríos de Luz
